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Assalamualaikum Wr. Wb 
 Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.  Segala 
puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada penulis 
sehingga dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Tayangan 
Komedi Situasi The East NET TV terhadap Citra Praktisi Televisi Dikalangan Mahasiswa 
(Studi pada Mahasiswa Konsentrasi Audio Visual Angkatan 2016 Jurusan Ilmu Komunikasi 
FISIP-UMM)”.  
Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini dimana dalam penelitian ini 
memfokuskan pada anggapan masyarakat khususnya mahasiswa tentang citra praktisi 
televisi, karena mahasiswa dianggap mampu memberikan penilaian tentang sebuah citra 
praktisi televisi dalam mengerjakan tugasnya. Penulis menyadari kesempurnaan hanyalah 
milik Allah SWT. Hanya usaha yang dapat penulis lakukan untuk mencoba menyempurnakan 
tugas akhir ini. Kritik dan saran selalu dinantikan untuk menyempurnakan karya-karya 
penulis dimasa mendatang. 
 Penulis pun sadar tanpa bantuandari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak akan pernah 
terwujud. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada berbagai pihak yang telah berperan besar bagi terselesaikannya tugas akhir 
ini, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada: 
1. Bapak Drs, H. Fauzan, M. Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 




3. Bapak Nurudin, M. Si, selaku dosen pembimbing I yang sangat sabar dan tegas untuk 
membimbing, mendidik, mengarahkan, dan membantu penulis menyelesaikan tugas 
akhir ini.  
4. Bapak M. Himawan Sutanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi sekaligus 
dosen pembimbing II yang selalu mengiri dan membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini dengan penuh keuletan. 
5. Seluruh dosen pengajar dan staff Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmunya 
selama saya menyelesaikan masa kuliah disini dan turut membantu dalam pembuatan 
skripsi ini. 
6. Kedua orang tua saya tercinta, mama yang selalu setia mendengarkan keluhan saya 
dan papa yang selalu memotivasi serta mendukung secara materi. Doa, kasih sayang, 
ilmu dan segala yang kalian berikan tidak pernah dapat kubalas. Semoga Allah 
memberikan kalian umur yang panjang. Semoga pula Allah menyempurnakan hidup 
kalian. 
7. Kakak ku satu-satunya Marta Fajar Hendrawan yang selalu memberikan arahan, 
dukungan, motivasi, dan juga bantuan materil saat saya membutuhkan. Dan kakak 
iparku Putri Febrianti yang juga memberikan dukungan dan keponakan ku Marsya 
Safiya Azahra. Semoga kebahagiaan dan kesejahteraan selalu hadir dalam hari-hari 
kalian.  
8. Terimaksih juga teruntuk Muhammad Rizal Ahmadin atas motivasi-motivasinya. 
9. Sahabat-sahabatku Lia, Cenul, dan Jamira yang selalu menghibur dikala senang 
maupun sedih. Sahabatku Anggita yang selalu setia menemani. Sahabatku Yudha 
Putra yang selalu menemani selama masa-masa kuliahku. 
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10. Seluruh teman-temanku eeqsquad (Galuh, Aguk, Sandy, Kamal, Lola), teman-
temanku JUFOC (Ardi, Mamus, Ineke, Ridha, Zepi, Novi, Ais, Mbak Lusi, Mbak 
Renda, dll), teman-temanku KKN 147 (Dwi Febri dan Ibrahim Alfian), serta teman-
teman IKOM angkatan 2013 terimakasih untuk semua bantuan, waktu, dukungan dan 
kebersamaannya. 
11. Terimakasih kepada Adelia yang telah banyak membantu dalam penelitianku dan 
seluruh teman-teman mahasiswa konsentrasi audio visual angkatan 2016 yang telah 
bersedia menjadi objek penelitian saya. 
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